











































Walter Lippmann and Civic Education




















































































2　 佐藤卓己は、 Public Opinion の戦前の翻訳書に依拠しつつ、「注目すべきことは、リップマンが『輿論』――戦後の翻訳では『世論』
――において、小文字複数形 public opinions と大文字単数形 Public Opinion を、個人の認知心理学的ミクロレベルと集合的な
社会学的マクロレベルとで区別していたことである」[2008:31]と語り、またそれが日本語の「輿論／世論」の区分(註1参照)に
対応していると論じている。確かに『世論』では、本引用のように両者を明確に区分している箇所もあるが、小文字単数 public 





















































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0
こまれている広大な環境との間に何らかのかた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちの専門的存在を媒介として入れることの必要
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性をはっきり示しはじめていること









































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
かたちになるとき、市民教育
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（civic education）
は目の届かない環境に取り組むための準備にな
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
り得るのだ
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